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ABSTRACT
DAVID, 1010811001. Department of Sociology, Faculty of Social and Political
Sciences Andalas University of Padang. Thesis Title: School Control of Food
Snacks in Integrated Islamic Primary School 02 Adzkia Padang. Advisor I,
Zuldesni, S. Sos, M.Si. Advisor II, Dr. Azwar, M.Si.
School snack food is an alternative food in the process of nutritional intake
of children during school. The existence of street food traders in schools to make the
level of consumption and snack behavior of children getting higher. Thus the school
as a substitute for parents in school should be wary of snacks food snacks students.
Therefore, this study examines how the school's control of child snack food. This
research question is How to control the school against food snacks of children? The
purpose of this study was to describe the school's preventive control of child snack
foods and to describe repressive controls on child snack foods.
The research was conducted with qualitative approach with descriptive type.
Informants were selected by using purposive sampling technique and in data
collection used observation technique and in-depth interview (not structured). The
theory used is the Social Control spearheaded by Peter L. Berger that focuses on the
ways in which the society is to discipline dissident members.
From the result of the research, it can be concluded that school preventive
control on child snack food in Integrated Islamic Primary School 02 Adzkia Padang
is by giving counseling to canteen officer about healthy food, giving explanation to
students about healthy food, limiting student expense and making rules about A
canteen consisting of rules for traders and rules about food. Meanwhile, school
repressive control on food snacks of children of Integrated Islamic School Elementary
School 02 Adzkia Padang is to evict street vendors (PKL) outside the school
environment, sanction to children who snack outside school and stop cooperation
with parties who violate the rules.
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Makanan jajanan sekolah adalah makanan alternatif dalam proses asupan gizi
anak selama di sekolah. Keberadaan pedagang makanan jajanan di sekolah membuat
tingkat konsumsi dan perilaku jajan anak semakin tinggi. Dengan demikian pihak
sekolah sebagai pengganti orangtua di sekolah seharusnya mewaspadai kesehatan
makanan jajanan muridnya. Oleh sebab itu penelitian ini mengkaji bagaimana kontrol
pihak sekolah terhadap makanan jajanan anak. Pertanyaan penelitian ini adalah
Bagaimana kontrol pihak sekolah terhadap makanan jajanan anak? Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontrol preventif pihak sekolah terhadap
makanan jajanan anak dan mendiskripsikan kontrol represif terhadap makanan
jajanan anak.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.
Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dalam
pengumpulan data digunakan teknik observasi serta wawancara mendalam (tidak
berstruktur). Teori yang digunakan adalah Kontrol Sosial yang dipelopori oleh Peter
L. Berger yang memfokuskan pada cara-cara yang dilakukan masyarakat untuk
menertibkan anggotanya yang membangkang.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontrol preventif pihak sekolah
terhadap makanan jajanan anak di Sekolah Dasar Islam Terpadu 02 Adzkia Padang
adalah dengan memberi penyuluhan pada petugas kantin tentang makanan sehat,
memberi penyluhan kepada anak murid tentang makanan sehat, membatasi uang
belanja murid serta membuat aturan tentang kantin yang terdiri dari aturan untuk
pedagang dan aturan tentang makanan. Sedangkan kontrol represif pihak sekolah
terhadap makanan jajanan anak Sekolah Dasar Islam Terpadu 02 Adzkia Padang
adalah mengusir Pedagang Kaki Lima (PKL) ke luar lingkungan sekolah, memberi
sanksi kepada anak yang jajan di luar sekolah dan menghentikan kerjasama dengan
pihak yang melanggar aturan.
